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TINA KUENZEL, FLUTE 
KATZIN CONCERT HALL 
Sunday, April 9, 2000 • 5:00 p.m. 
PROGRAM 
Six Studies in English Folk-Song 
I. Adagio 
II. Andante sostenuto 
Ill. Larghetto 
N. Lento 
V. Andante tranquillo 
VI. Allegro vivace 
Time Pieces for Clarinet and Piano 
I. Allegro risoluto 
II. Andante espressivo 
III. Allegro moderato 




N. Introduction: Andante molto - Allegro 
**There will be a JO-minute intermission** 
Piece en forme de habanera 
Sonatina for Clarinet Solo, opus 27 
I. Terna con variazioni 
II. Vivo e giocoso 











* * * * * * * * * * * * * * * 
This recital is given in partial fulfillment of the graduate requirements 
for the degree Master of Music in clarinet performance. 
Susan Govier is a student of Robert Spring. 
Susan Govier is a recipient of the Regents' Scholarship. 
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